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insrrción de anuBcios, cOUJlInicados,re.:;lamos J
gacelillas, en primera, tercera! cunla plana Ji
precios caDnocionales.
Esquejas de ddunción ea primera "1 curta pllna
aprecios reducidos.
perjudican, y productos de l'olar, entre ellos
el famoso alcohol amllico. Naluralmenle, el
produclo de la fermentación de la uva desti
lado, cOllliene un 2 por 1.000 1I~ esle cuerpo;
la mayoría de nuestros alcoholes "íoicos la
sllw'ra, y es de notar que los ;,¡Icuholes jlldus
tl'iales bien l'ec¡ificados, nunca conlienen
talllo amílico.
Algo podria hacerse cambi:lndo los anti
euados proccdimiclltos ue fabricacióo, y el
Eswdo podría conlribuir iJ srmf'jallte progre
so exigiendo, pOI' ejcmplo, que lodo alcohol l
fuese cualquiera su procedencia, marcara un
grado muy elcvado, [¡ lo menos 90 cenlesima
les, lo cual exigida el cm pico de aparatos de
columna, que dan producloS más puros con
menos trabajo.
L~Olro erro!' consiste en pensar que el aleo
hol slilo sil've pi'lra hacer !icorl's, cuando, no
ya en ellos, sino en bebida alguna debiera
empicarse un cuerpo tan nocivo. Porque en
Esparia hay pocos borrachos, créese que no
hay alcoholismo, )' pudiéramos citar una ca
pital de provincia, de más de veinle mil ha
bilallles, donde apenas se l'en borrachos, y
es, sin embargo, víclim3 del alcohol; daba los
mf"jores conlin~entes par3 las tropas de arti
Hería; en veiOlicincII años, la talla d~ los mo
1.0S ha bajddo considerablcmClllf", las inleli
gencias estiJn como abolargadas, hay pocos
trabajadores, y el consumo de vinos y alcoho
les :Jumenta en proporciones á cada punto
mas alarmantcs.
Para lo que menos debe servir el alcobol es
para In bebida, porque no sólo destru)e len
tamenle el organismo sino qne es un verda
dcro veneno de la inteli~enci¡¡: en España ha
comenzado, con 105 mejores resultados. la ra
bricación Jel cOl;lIac, qne da produclos f'xce
lentes y de subido precio. Tiene en f'lIa aplica
cianes inmediatas, por ser impuro y contener
los f'lcrs que constilU)'en su perrunlf', el airo
1101 dc \'ino; debe, pues, fahl'il'arsr> OlIU'hu
c()~nac; pero para la exporlacióll, no U5alldo
el alcohol ni para la stinlUras medieinales, co
ma dice Brooge.
Respecto de la in,juslrla del alcohol, debe-
mos haCf"f lo que hicieron en Alemflllia, no
sólo fabricarlo, sea de lo que quiera, sino em-
plearlo; saber hacer tributario al mUlldo ente~
ro Uf" lIueslros alcoholes de vino, que tienen
su aplicación inmp.diala pal'a licores y barni-
ces, en cuyas inliustl'ias son insu4iluibles, y
qlledi.ll'1l0S con los puros alccholes indu:;tria
le:" d:ltIdole3 en Espaila la lIplicación que de-
ben Lener en la grall industl'Ía químicn, de la
cual es buen plinto de partida el 31cohol ya
por las tl',lIlsfol'maciones que puede experi
mental', Y:.'l como disolvente neutro dt' ntlme-
rOS:IS lll:ltf"l'ia;,;. Sin alcohol llO hay i!ldl1~,,'ia
f]llimi¡'a: y lrnit'lll!o c'llldil'iollf'''' par'" r;dll"i
c,lrlo, plIdic'llllo COII~('l(uir'lo uararn, f"1l 11l7ar
di' con\,rl'lirlo en a¡:!;uardif"qte5 Ó f'mplearlos
pal'a adlllter:ll' ViIlO, debe servir para exlI'aer
los aromas de las nares de nuestros campos,
Jaca 3 de Febrero de 1900
Por signo de vitalidad ha de tenerse esta
luchil ahora empeñe'Hla, á consecuencia de 105
proyectos del señal' minislro de Haciellda,
entre los que producen el alcohol de vino y
los que lo fabrican apelando :i olros mediosl
con harla impropiedad llamados industriales,
cuando, en ambos casos, se parte del mismo
cuerpo y de iguales transformaciones quími-
cas: el vino tiene alcolJOI derivado de la fer-
men~ación de la glucosil de la. uva, glucosa
contienen las melazas, en glucosa es menes-
ter convertir la fécula de los granos ó la celu-
losa de los trapos vara que den alcohol por
fermentación, lan etílico como el de vino. ;\0
hay, pues, diferencia esencial entre ambas. in·
dustrias, en cuanto dan el mismo producto y
en las dos proc~de de la fermentación de la
glucosa.
]\"0 obslante, I!'!I asunto de lo~ alcoholes,
considerado d~sde los puntos de vista indus-
trial P. higiénico, que estan muy ligados, es
bastante complicado y requiere minucioso
estudio, sobre lodo en Espai'la, donde jamas
guía la ciencia ti la induslria, como si pudie-
ran ambas cosas separarse; se desdei'la toda
ingerencia cientiOca en cosai induslriales y
se califica pomposamenle de hombres prácti-
t:os:i los m[¡s i1lsignes é ignorantes rutinarios.
Vamos á tr(itar, en este artícnlo, un solo as-
pecto de la cuestión que se debale, declaran-
do, en primer termino, que eslamos lan apar-
tadlls de los industri:'llps C'1mo de los vinicul·
tares, )' sólo 1I0S mueve el interés n3cion31.
Que en España anda 3trasadisimil la indus-
tria alcoholera es cosa harlo notoria; se (abr'i·
ca alcohol purque sobra VillO y porque la tie-
rr:l y sol dan vinos rouy alcoholizados; pel'o
hay lodavía muchas comarcas donde los in-
dusLriales van de puerla en puerta, provistos
de su alquitara pensaliva, quemando vino y
obleniendo aguardienle sin fraccionar' pro-
dUClO.,; en muy afamada~ bodegas vénse
alambiques que parecen reproducción exaCln
de los allliguos dibicos y lI'ibicos, y los mrjo·
res diríase que han Sf'rvido de modelo á los
dibujos de los libros de alquimia del si~dn xv,
Resulla de esto, que nueslros puros alcoholes
de vino conlienen productos de eabeza, que
si eu ciertos casos los dan ventaja, en airas los
-REDACCION y AOMINISTRACION, Calle Mayor. ~.
absliéoeose de poller ala venta sus prodoclos en espera de
mejores precios, y 105 acaparadores y fabricantes tampoco
salichan en la confianza de que si el alza r.ootimia ha de
ser ésta muy exigua y por poco liempo,limilandose los ú.l·
limos a comprar tan solo para cubrir jas uecE'sidades del
momento.
En '.asti1l¡ se ha iniciado UDa pequeña baja por la falta
de deroJuda, J en t~taluña los mercados acusan Oojedad
por la abuudancia de trigos exmnjeros.
Precios de la ~emaDa:
Valladolid.-Tngo, a36'87 peselas cahiz.
Barcelona. -Trigo del pJis, de 4'! A43 tíO id. id. ExOli-
CO, de 41 i 44":t5 id id.- Cebada ole Aragón, la 24'50 id. id.
Zaragol.3.- Trigos, hembrillas ! catalanes monte 1 de
38'W [l.~ id. id.-Cebada tic 23 á 20 id. id.
Jaca.-'1'rigo, a36 id. id.
LOS ALCOHOLES
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ColilatidA oficiol dtl 1 d, F,brtro.
~ por 100 inlerlor. . . • • • • • • • • 69"l5
~ por 100 tlt.erior. • . • • • • • • • • 7ti'9:s
AmortiulJle al .\ por tOO. • • • • • • • • 77'55
Aduana•. • • • • • • • • • • • • • tOI'80
Cuba. de t886. • • • • • • • • • • • 8"00
Id. de 1800. • • • • • • • • • • • 68'3~
Filipina.... • • . • • • • • • • • • 87'40
ACCione. del Banco. , • • • • • • • • • 000'00
Id. de la T,Nc.lerl. • • • • • • • 433'00
Cambio ¡obre Parb.. • • • • • • • • • .8·6!S
Id. id. Londres. . • • • • • • • • 00'00




3 5dbado.-Santos Bias é Hi(>Ólilo y el bealo Nicolas
longollardi.
" Domingo. -Soantos Andrés Corsino, José Leonisa ,
GilberlO.
lS ,"unu.-San Albioo J Santas Agueda , ealamanda.
6 Marltr. - :$Inlos Antoliano, TeólHo Salnrnino y Ve·
dasto, y SlnLa Dorotea
7 Mi¡"co/tl.·-Sanlos Romualdo y Ricardo J ~Dt.a Ju-
lian3.
B Jutvu.-Saolos Dionisio, Emiliaoo, SebasliáA, Joan
de Mala, Paulo y Lucio.
O Viemt,.-SaotoJl Donat.o y Primo, J Santa Apolonia.
SegÚII ltu obsn"Ntionu cerifiClJdlU en d coUgio 41
EIt:wltu PiOl.
Dial. lIIáDima, lIIb.ima, 1100 la.
----
BOLSA
Morimimto tü pobloti611 dl.lranll ti mil tU Huero último.
Nacimitnto,,-Dia 13. Se"erina lzoel Marin, de Mariano
J Pelra. 19 Germana Hortas Miranda, de Manuel y Orosia,
"DloDio Frandsco Ferru¡ Glirin, de Ball¡sar y Josefa 21.
.Maria Teresa GoDÚle¡ ycn., deJosé J Susana 23. Timo-
leo lIermioioCañarJe Escartío de Jorge y lIIaria Antonia.
27. Juliio "apún lsac, de F.lipe J lIaria. Juna Raplin
hae, de Felipe J Maria. i8 Juliana Jarne Hijos, de Fraocis·
ea y Sebasliana. Juliaa Eseuer Araujo, de Gasimiro 'j Rosa.
29..Gonsllocia Francisc a Jalle y Lacué l de Modeslo yDenill. .
lJI(uncioru,. - Di. 2. Manuel 'ixvida Parada, de 20 añ03,
sohladod¡. ~rfa RlJ~rio Barba J Barba, 6G años.:S. Rosalia
J~méoer. Pardo, 83 años. 10 Aog.la Monre21 Abad, 30
8DOS. 12, José Gnci' l 6 meses, elpósilo. t:s. Ferniindo
Malo ~,lallo, de IH .ñ09. 16. Mariano Bandrll9 Zaoorras,
ts3 años. 19. Migu~l Oaspel Bueno, W años. 21. Antonio
Francisco Ferro. Gairin, 3 dla•.. 23. Isabel Paseuala Artero
Ara",ts años. 'l:lS',Maria lluido Ramón,!S9 a~05. 28. Ague-
da Soleras Labadta 74. anos. 27. José I\eguelro SampielTO,
UD me•. 18. Ramón Barangu' 19udcel, 68 años Casa Am-
paro. ~, Ge.oerola Campo Longb, 2 años. '
A!'0tnm6n1o,.-J~ia It, Tomb Aso Ara y Blasa Piedrafita
GahfJdo. US. ~~lIngo L.cuta Campo 'j ADdresa Orduoa
RapÚD. 17. Emilio Raplin Olin y Josefa Gampo Jiméoez.
2ft Mariano Jarae Belés J Gregoria Al"I Burro.
•
TEMPERATURA
,_.De especlaci60 ellel aspeclo que en general pre5eutan
1\11 mercados ltiguel'Ol. Los tenedores del preciado grano
•
E~ J.c.: trimestre U"lA peseta.
FUI"": Semestre~!)() peseras J 5 al año.
ULTU• .u: 111 3 pesetas.
KI.T""~lIlo: Id 4 pesetas.





















Coo este motivo. "Jos reiteramos, señor Presíden·
te, de V. J eRa Junta., afectísimos seguros ser\'ido-
res Q. B. S. M., n, Parailo, Prcsideute.-Oeleltino
Rico, Jo.i d~ la O,.Uf., Ramón d~ Ca6tr·o, Mariano
SaOa6 MllltitllO, CarlOS Amu6Co, J06é jVOrlt~, Sierra,
G14illl!rmo BeTmf'jo, FranclJJco Sdncku, Arjofla, Ja-
vi~r Guti~rrtz, José Ramón Ourbera, .'Jarlo6 Carbo·
nen, J06é Sol Torrens, Lui6 Adaro, iOlé Mora Al·
doy, FlorenlirlO Diez Franci,co NÚf¡~z, Caydano
Jlodrl!Juu, Lui6 QUtr, Joaquín Pou, P~dro Día
Montero, Vocales -Sanlt'ago Alba, Secretario.
Madrid 1.. Febrero 1900.
Sr. Director de L ... MOl"T... :R...
Sati8f~ctorio es el movimiento de productor~ de
alcohOl, lDCllllilables en su tarea de discutir 1Wbre la
baF;e del pro)ecto de ley, la forma y mooios -'::00 que
d~beu c~otr¡buir al SostcllIml.eoto de las carga!> pú-
bheas. El proyecto del Sr, Vlllaverde es casi leoni-
no: pero telllendo en cuenta que el miuistro de Ha-
cien~a no se ha cerrado á la bl!nda y anteil al coo~
trarlO agu;lrda para resolver en defioitiva los fór.
mulas de arreglo pcndientes de los defen~orea del
alcohol v¡uico y del industrial, mucho bueno puede
esperarse, 81 !latleu Jpntro de un criterio equitativo
y proporcio~al, convenirse (os alcoholp,ros, pla:ltear
aute el mH~I.stro los verdaderos y prácticos términos
de 1" cuestlOn. La prensa ha t1puutado, y con razón
el feuómeuo de Sl;lr eu la actualidad los directa menté
interesados en el asuuto, quienes hao venido á. tra.
tar COII los rl.'presentaute8 en Cortes v el GobielDo,
Sill ncce¡;idud de iutermediarios oficiosos' palpau_
do por lli mismos el estado de ánimo de lo~ It'giilla-
dOl'eli y 1.'8cucháudose mut,uamente RUS cargo~ y
del>cllrgOf::, aunque en ocasIOnes baya sido violenta
ILl maucl'8 de defender sus illlcre8eslus alcabalero.
hall "llbldo reunirse, hall sportado sus respectiva~
pl'ue~a¡.':; '1 aparte de.l~ que la pasión y el egoimo
IInu lllt1uldo y todavla Influyen, bajo el aspecto de
uu precedente cOllsolador, es satisfactorio que las
c!3t1eS productoras hayall sacudido su spatla tradi-
CIOnal y, hoy COIl el cur,¡cter de alcoholero'l mana.
lIa con otro cualquiera,. es inJu~able que inicisda
UDa c08tu~bre tau reflejO del anl<la de hienestllr de
nuestro pal~, ~n lo SUceSlv~, pur ru~rZIi los gobier.
U?s.y los ~11l18tros de ~a~lenda habrli~ de prescin-
dir de SUI mformes oficmesco.;, ca;;i siempre d ojo
de Lueo cuberoa, pSfa dejarse llevar del que apor.
ten los conttlbuyeutes españoles
•••
Se da por ~ny probable ~ue la di~usión del pre.
supuesto ~e .I~gresos termlDará mail prouto de lo
que eu {Ir~DcIlJIO f;e supuso No puerte predecirse lo
que ocurrlt,a. Mas, del curso de los debatE.'s actusles
se ssca la ¡mprtlHÓQ .dE.' que las oposiciones, no die-
PUe6l88 eu su mayorla á hacer guerra cruda á los
proyectlos del GobIerno, facilitarán á éste la inme-
diata aprousClóu de su obra económir-..a,
Ea verdsd que toda\ía fa:lta !Du~ho por discutir;
pe~o comenzaudo por la mlDona liberal que sigue
alllu81re hombre público ~r Segasts, '! acabando
por lo" represeotalllf>S carlIstas, eo la8 Cortes domi.
lIa ya .un espíritu de cansancio, Casi de tedio, que
SI pudiera parecer un m.l, es un bien¡ porque apfo-
bado~.lOtf prE'supue~tos, cerradas las Cortes, el le-
Mr S,lh'ela necc~atlame¡)t.e ttmdt~ que plantear la
cuestión de coofianza, y @I el partido liberal según
es l~ teodeoci... pol~~ica, hubiera de encarga'rse del
gobler.no de la ~aC:lOn,. 00 habría de hacerlo á pri8a
y currlendo, caSI 81D tiempo para estudiar 1011 lIue.
yos pretlUpuestcs, eu los que se corregiriao muchaa
1~lquldade8de los actualEm eo discusión y 8e toma.
r~au de las ~la8el:i productoras muchas de 8ua inicia-
tivall y 8s1Jlraclones,
•
, F..I periodif!D0 ll~r~ un: gran de@grilcia: el falle.
Clmleuto del IUgeulOso y cultísimo escritor O. Luil
Il.,o.Vo Vlllsuova, que tantas simpatías conquistó en
vld~, pO,r s~ sencillo trato, cultura incomparablfl '!
gema .SIU IgUlll. La casa de nuestro distiuB'uido
compallero. está coust~ntementeinvadida por IUfiui-
dad de amigos y a~mlradores de Royo VillaDOva, y
SlllctO de c?l!duCC1Ó::: del cadáver, que seguramente
"erá to;Olemul~lmOt se, dispooen 11 ir ('~ant08 pertene.
cen 11 la ~ob,le pr!Jfeslón ,d,e las letras y ,lel periodis-
m,o Su dls,tlllgul,da famIlia puede encontrar en esta
triste mau¡festaclón ~e, afecto á su querido io.divi.
duo, uu poderoso leDltlvo con el que aminorar 11
cabe, la Inmeuso trlateza que á todtJtl n()B ha prodll~
cido el fatal desenlace que deploramos,
•
• •
~odos ,109 días se.habla del DumerOfloeontingente
de InvadldOl de ,"ppe en elta capital, hecho COID.
LA MONTAJ\A
Imas, ni por los organismos que li esos ideales se
collsagran, Quercmoli que sea, lo e.s ya ciertamente,
un movimit'nto amplio, desinteresado, unanime: nn
movimiento nacional,
En este concepto deberá V. inspirarse, señOr Prc-
fid('ote, para comcuzar inmediabmente sus traba-
jos, de acuerdo eOIl los demás elementos ahí afectos
a la Uuión Nacional. COo¡:tituída uua Conmiót: cru·
tral de todo.. ellos, cuidarán cle que en el termiuo
más brevt1 se organicen Sindicatos de partido, eo
donde DO los haya, cooperliDdo con éstos de una
manero. persistente, a constitUIr Sindicatos en todos
los pueblos que no 10::1 tengan, aando debida repre·
sentación :1 lils fuerzu "ITaS de cada uuo.
Jndicación ellJWcial hacemos á V. de la organiza.
CiÓ U de las fuerzas gremiales y de las agricolliS. Son
los gremios en .:ada localidad ttlemenl0 de positivo
iuflujo, que recuerda el qUI' tuvieron en otros tiem-
po.. , PreCl8l,) ~ que rll las cu que ya lIO lo elitéu 8e
organke:l, imitando lo 'lue praclican otra,; provino
ciail, Barcelona, Valeucla, Logroño y ValJadohd,
poi ejemplo, El sistema más sencillo es que cada
gremh.l Ó grcmios afinp.:s, si uno solo carece de nú·
lI1erll suriclente, formeu Sl:S listas de adheridos, y
entre éstos de¡;iguco un 8:ndlco, guardador de la
coufianza eje tOd03 y ml.'nslljero cp.rca de ellos de las
indicaClOneil- de la I:'ermauente y de la Comi:oión cen-
tral de cada proviccia.
Lo~ elementos 8~rícol!ls han dado eu Valladolid,
como yu lo dlcron en la I>egunda Asamblea de Zara·
g-OZtl, hel'mo:;u muelilra de qll~ es tan grltTlde su
uflÍl1 de- redtmción como enormes retmltau para ello~,
Ella.; que para uinguuos otro:!, las cargas del fi,,:co,
los excelSos de la Admllli.. tración, lo:! ilbUl:OS de un
cll~lqul:lmo que 1I0o¡ iguala cou Marruecos, Cuide
tl:la J uota y cuiden los organismos todos de la U"ió"
Nacional de c,;lud,ar las necesidades y las uspil'a-
CiUIl!~lJ del puehlo labrador y de llevar ha:;ta él las
en!l~¡jauzas de lIuCslra campaila) los fl'lltf)9 que ha
pl'orlucidu siempre uoa b'lena 0l'gauizad6u. Predi-
que~e elJ luA campos que sin la uUlón de los elemen.
tUI! pi oducl ores liada cf)Dseguira el aldeano. C'J:no
nada consiguió hasta aquí H~gas~ entetlder el! la::
ciMades que del campo puede venirnos, y ha co-
menzado ti llegarnos ya, la ma)'ol' flll'rza, porque
el! la mils numerosa, la m~s castigada y, al mismo
tiempo, la más dificil de del!truir en nn IDstante.
Al lado de cstos elementos de riqueza, no desde-
ñarán lIioo que cuidarán y atraeran los demas rese-
üa~o~. Uoo la ausma gratitud coo qlle hasta aquí
reCibiÓ la Permaneote proyectos y leceionesde biza·
frOlt militares y peritislmos marinos¡ seguiremos re·
cibiendo y ¡;:olicitando 8U coocurso todos. No quiere
mas a las fuerzas de la patria quien más ",a e.xcits,
siuo qUien mf'jor laR identifica con el pueblo. Nues·
trsa iJuiaraciOllU de Valladolid 00 son sino lo que
desea la parte mal! numerosa y mé8 sana de nuestro
ejército y de uuectra marina: UD ejército y una ma-
tina verdaderamente naciooal~. -
Para el c~tedrjtico y el ffiliestro de escuela, que
hau de educar á la juventud en uo culto menos be·
licotlo, pero más pOSitivo, de la patria; para el facer-
dote, que tao grsnde ayuda puede pret>tarDos, imi
tanda la obra trausforml:ldora que, en casos aol1lo-
gOl:l, ejerció el clero de otras oaClnoes: ~arll el obrero,
4ue rf(.~ogerá eo primer t¿rmlDo el resultado de UDa
organizaCión más útil del Estado, ell cuyo favor
tellcmOil solicitadas t'xpresameote reformas y á
quien hemol> abierto sitio en nuestra Permatte,.k
para el magistradu, que tanto bien puede hacer e~
Un país oCCe¡;ilado de justicia; para toda la juventud
ilJteligeute y soñadora que dl'seogañada de una po
¡¡tica pf'rI!oual, de cacicatos y familias, quiera lu·
char geueroiamente por idp.ales m:ii puros y orga·
llIZaCIOUe" IOlhl tiólidas, lleue la únió" Nacional
siempre uu puesto de honor y de sacrificiot y lo
coUCt'deráll segurameute esus Junta8.
~o creemolS qU6sea lll'cesal'io decir más, ni siquie-
ra tanto, a ('!:ia de IIU digna pre3idencia. Compreu·
derú lll!ted y habrá de compronder toda ella que la
Co:nislón Pel'lnalleut13 se propone, con estos trabajos
de orgullizacióo¡ algo m;J,8 efica7. y de más tl'ansceo·
delicia qqejugal' á los comitrs, como llue8trop par,
tiJos pl'chislóncos. Para exhibir IlombrCtl, &a<=ihface:
ue~eOd per¡;ollalei:l y adornar vllllldades [.ro uos mo·
vieramos dli cal:ia. Pel'O ustí'd sabe y lo sabe todo el
pilís, que la Asamblea de Valladolid uos ha trazado
UII camilla; que ella ha dIcho que uada puede espe·
l'UI't>e de estoIJ hombres que nos gobierllllll, ni nada
pU\~de cOlJceeJérselc8¡ que ella ha proclamado que no
clibe ya palier la c..perlillza en súplicl\s y ¡'uegos
cerca de nadIe, sino erl la virtualidad del esfuerzo
propio, A c¡;te, pues, hay que e,otregarse¡ yen el
dI' usted y e¡.:a JUllta espera y confía la Permanente,
rogándole uo.. dé cuenta frecuente y det.al1sda de




He aqcí!a Circular que, la Comisión, pe~m.aneute
de lat' Gamara!! de ComercIO acnba de dmglr a ,~tas:
Sr. Prt.i ttm/e dI! ....
Re6petable 8t'ilor y distinguido amigo: Terminada
la Asamblt"a de Valladolid con ,,1 éxito que revelan
la ilatisfacClón ele lo~ 4ue en ella eiiperlin y creen y
el despecho de 106 que todo lo t~men Je ~st~ mOvl'
miento generol'o, re>llltada labor estéril cuanto en
ella hicimos y acarealIlos, fi a las p¡"labras no si-
guif'ra inmediatamente una asidua y vigorosa obra
de accióu.
En e:;te mismo corrco rl'ci1Jirá. ejemplares de las
Oonclllliont~ d'{ini!ú:;u6 acordadas por la Asamblea,
cuyo patriótico y rlech:ivo alcance uo se ocultara de
!Ieguro ~ la JWoetrarión de V. y de la JUllta que tan
(hgllamente pre¡;irie. Ley del deber y de la ne(:esldad
e8 ah<'l!& en todos la de cumplir aquel mandato de
la Asambl~l\. prur.nrando que la organi:Z<lcióll ¡;e ex-
tienda y el l'r()grama I'e difunda hasta el ultimo
pueblo de E~pafia.
Unión NaCional hemos llamado al nuevo organis-
mo, (:rpado por voluntad unánime de 10R represen-
talltes. Fuerza es qne et'a obra.de ultión y detiQJida-
rlllad clltl'e IOil que anl'íau UDa E,,:pafla para lOE: es·
pailolE'oi, no Ill,¡¡ E~pañ:l para los pal'lidos, ¡.;e amplíe
y "e complt'tt>, Jlaml'lOdo ú ~i :l cuantvs agricultorrs,
propip!l:Hioll, inrlustl'lllle¡;, comerc.laute". llllvleros,
políticos, IHlcerdot{'t;;, mag-il>tIado8, militares, Ullll'i.
1l0tl, clltedr:\tic()l::, IWledtl'Os. escl'itol'P'¡';, obl'ero.. oe
tl'ldss clallc(l; y de todos lo'! nfir.:ios, s(lCicdl:ldes y pe·
riódicllfl, quieran Ilumar !'us fuel'zas al movimiellto
iuiritldo, ¡::in p,'eo('uparl'e de pl'oc('d~nt::1a¡:, ni l'epar'ar
en c1i!'tiocionel', atl'ntos solo:i Itlchar por lo que hoy
COll8lituye el fondo cumun de las asplracioues de
Jos bllello~ pllltiutail.
No es éE:te un movilDlellto de clase como, caD in·
~i8tencia que prrgoua la esterilidad desu!! esfuerzos
y rlllg"tamiento de BUS razones, re-piteo nuctltros
el,leoolgo(l, No lo ei, ui por 10B ideales que perSt'.gui.
-.
para hac('1' ce.tare5, Pill';} rabricar él. r, c1UI'jl
e illllUlIlt'ndJlcs pl'otluclOS. .
Es lltl error pellsó1r f111~ los alcoholes 111-
dUSlrialrs puc.I!'I' IlcI'judicnr a I"s cXlrai,los
del \'itlH; llllln lo ctlntrario. r\parl~ tlf' fluC
cad:l UIlU ,if'ne su 'lplicacil·'lI particular', la ra·
bricacilirl ti" eslns úhilllus 1I11'jnraria yatlrllf!n
taría; aSll'OIlW la j'xc":-iril pruduccil'1I1 dc "¡llU
ha sido (':llIsa dc que .."tre de t1e... tilc en ~I'all
de:; 11l'(lIHlrl..'iulll·";, el CXCI'SO tle ¡ll'oduccióll de
alcohol Crf'aria illtltl~tri:ls r¡lIirni.:a~ en {Jlle
emplrarln. Tal sucedió l'1l "I¡'mania, ;l!lOra
rica y prO:lpCI':l, ~ral'i;¡s ;', 1111 Il3ber puesto
Il'illJ3"; :"l la rahl'ic;lei '," dd alcnhvl. y 110 ¡IHII-
turat' ¡Illr H'lIf"I' mucho, 'lile f>S In miSJlJo (lile
si 1I0s0lroii 110"; f'IlClItlll·tlralt)ClS .. lI¡rc b abulI·
danda lie millerales dt' hil'rro y de plumu.
Creyendo tener a51';!llrado 1"1 rnollupolio de
los color,.s de la amilill:J, FnllH:ia é 11I:.dat('I-ra
I'estringiero'¡ Ins prtll:edirnit'lltns t1P. rabri.'ar·
los, y hn~' Suiza, qUf' rlO l'UI'II\a 11'('5 millorHls
de haiJilanlt's \' no ¡i"llt' lIna sola milla d('
hulla, produce 'rntls t:olore.:i que estas t1'lS na
ciUll('s jUlltas, ). C~, dI:.'SpUI~S de AII'rllallia, Ii'!
que rabricr, ma)'or lIÚII\I'r'v ) 111;'H .·flllli,lad de
tales cuupOS, y l)llI' ti!'rln '111r. las pI illll'raS
m:Herias, tI sea lo~ hrllZlfllf'S hl'1l[o~, \':1lI dI'
Espail::J, NnSSllccd(~ algo mllY ~irq.;'ld;ll' j'll!'... lo
de la illdustria, y solJl'c todo en [;1 de Ins al·
cohole:, Ile vino: corno nuestra g'llia ('S la I'U
tilla, si cOflsegllimo", ohtl'nel'ltll JlI'UrlllClo Il'll~
se venda bi<'lI y de mucha ~analld:l, ya eN'C·
mos habcr IIc~ado:l I:i meta: naLla estlldia·
mus, nadü cambiarnos y 1105 dercmlel1\o:,; I'llll
tlÚa:.; y dientl:.'s dc toda inrl(H'aci,'1I1 y pro:;'I'f~sO:
de ello hay f'jemplos Ú JlClrI'illo; y si IllPgn la
cxpcriclIci;1 llOS dl"ll1llestra la ",cl'dad, ¡nos
cuesta tanto tl'<Ibajo admitirla, asi sea cbr'a
como la luz del dial Aparle de e:.;IO, cil:.;i Iltlll'
ca en :lSlIntos de industria, y en pal'liclllar de
intluSlria qnimica, se pille nada iI la ciellcia









La vida es un don precioso y para gozar duraute
largo tiempo de ella es preciso teller salud. y para
esto hace falta l'eanimar el elOpobrecimiento acci-
dental Ó cOllfltitucioual de la s8ugre.
Al indicar como el único medIcamento en estos
caROtj las Píldoras da Blancard, aprobadas por la Aca·
demh: de Mcdici:la de Paris, prestarno~ un verd:,¡Jero
servicio á nue:-:lros lectores.
Las Pildoras y el Jarabe de Blancard, este más
fácil ¡le admillistrar á lO,; nUlOS, Hon de una maravi-
Hosa eficaCIa contra la A~mia, g,er6fula8, Kp .ca,
dífilts. SífiU" etc., etc_o en una palabra, contl'3
todas la:; afecciones debl<l;;s á una sangre pobre 6
VIciada.
Rechazad loda imitación y nO act'ptad más que
lor;; fral'COs que Jlt'vell el nOtnl.lre Blancard, las lIej'¡a:J
40, Rue de Bonaparte, Paria, y el 8~llo de garantía.
•
con destino á. ofioiales del expresado Cuerpo, bajo
el Lipo máximo de mil pelle~as cada uno.
Por disposición del minütro de la Guerra, la ca.
pitauía geueral de esta región ha. dado orden para
que al verjfiüarse la conc:entraC'ión de reCl!utas t'n
Ja~ zonas, Se le! entreguen mautas de abrigo, que
usarán hasta incorporarse en los cuerpo) donde
vayau destinados.
PAfs NEVADO
CONSEJO DE LA SEMANA
La ciencia lIlédica ha descubierto el remedio de
la coolluucióu y de las anemias plllúdicas; !'omando
ante.:! de cada comids, tres pastillss comprimidas
de E$pl~no·hierro&inl Aubin se consigue la cura-
ción, Pídase en todu las farmacias y drogerias.
El lunes creimos que nuestro,.¡ convecinos se ha·
bÍan vuelto perezoso.iJ. A Jaca se le había pegado
la sábana,
Al salir Á la calle y notar que no sólo se belaban
las palabra:! sino hasta la! congeturBs-como decía
cierto célebre noveli$toa-compnndimoll que aque-
lla .sabana DO indicaba pereZa. Era una llábana de
nieva qUA cubria la. población dándole un aspecl.O
encantoador.
La calJeMayor presentábase á. nuestra vista de un
modo fantá~tico.De los lIleros tÍe los tejados pendían
innumerables carámbanos largos y puntiagudos
imitando blancas estalactitas íormadas por el ligua
que al dellliZBr1le se había rápidamente congelll.do:
UD enorme turbaute coronaba la facbada sev~ra de
la Casa consist.orial, y 1011 demá;¡ edificios se aseme.
jaban á. niños que juegan á soldados con 8U mou·
tera blanca.
La nieve pegada i. los hierros de los balcoDliIs
formaba caprichosos arabellcos, y lilS consolas de la
luz eléctrica parecían grandes copas rebosantes de
aorbete.
En la puartll de San Francisco no fa.ltaha quien
miró cou ojos golosos la ciudadela, parecida á un
gigantesco plato de confitería profu,>amellte salpi-
cado de chanlilly, y yendo mas adelante, desde las
eras del molino, el panorama. que se ofrecia á uues-
tra ~spt!':tación podís. hacer la competencia lÍo los
más afllmlLdos de la pintore~oa SUIza. La pl:lu¡)eo-
ti va que desde aquel puuto se disfrutaba, filrll hu
lIal,a, que hubo alquien que yendo al pUAnte da
San MIguel con iutención de suicldarsa, dIrigió su
"ista á. la elttensa cueuca del río Aragóu y al con·
templar aquel bermoso horizonte, compreudió que
la vida tiene todavía algun atoractoi ...o y no debía
cansarse tan pronto de ella.
El suicida era pi::ltor y quería matarse porque le
parecia que su profesión no era debidamente apre-
ciada. En lugar de cont.7nuar el camino que le
guiaba al final d~ 811 existo.ucia, paróss, l!acó los
piuceles y copió el belli!!imo pai8aje quese presen-
taba á 8U vista.
Al día siguiente, el ouadro, que llevaba por titu-
lo Paú nevado, era coro prado y pagado á. buen pre-
cio por un rico afioionado.
Si esta historia, caros leotores, 00 os merece cré-
dito para creerla veridica¡ comprended que pudiera
b:tber sucedido y aceptadla como veroslmil.
En cambio, y este relatoo 6S desgraciadamente
verídico, nn pobre anciano, eu cUJo ellpiritu IU)
ejercieron illfin~ncia los encanto!! de la naturaleza,
bajó el miércoles al fatídico pu~ote y poso fiu .í.IIUS
dia;¡¡ salpicando de manchas rOjas la blanea alfom·
bra que cnbría las márgenes del río.
Imprenta de Hufino Abad.
VARIEDADES
El dia 3 de 108 cúrtiantes 8e c.lebrará en las ofi-
cinas d.la comandancia. de carabineros de esta ciu-
dad) concurao para. la adquiSición de tres caballos
En 1.. noche del miércoles y en sitio de ~os más
céntricoe de la población, lo que revela la osadía
del autor ó autores de la hazana, fué forzada la
puerta de un establecimienl.O comercial, con fiue,.
qne desde luego se advierten, auuque el hecho no
pudiera Ilevaree á completo término por la defensa
interior con. que las puertas con~aban.
¿No podria exigiree mayor VigilanCia & los en.-
cargado. de .jercerla para que t.a1es sucesos no se
repItan?
De.pués de haber hecho uso de la licencia que
le había sido ooccedida, bÁllase nuevamente entore
nosotros el ilul'trado oficial del Cuerpo de Carabi·
neros, D, Relltituto Furriel ltey, quien dellde S'.1
U.gada se hs eoncargado accideutalmente del man·
do de la toarc.ra compafl.ia por hallarse eufermo el
oapitan D. Marcos Villadaogas Pablos, qM 111. man·
daba.
Al dar la bienvenida al considerado amigo don
Restituto, significamos también al veterauo capl·
tán nuestoros fervientes deseos de ...erlo pronto res-
tablecido de la enfermedad ~ue le aqueja.
Dicesenos desde Boltoaila qoe á pesar de lo des-
apacible del tiempo se ha celebrado en aqullila im·
portante población la llamad. ferieta con tanta ó
mayor animación que en el aao úl~imo. eu que tué
inaugnrada.
En ganado vacuno y de cerda se han realizado
bastanLeS transacciones y á buenos precios.
Despues de nna larga existencia consagrada por
entero á la instrncción de la nillez y al cumpli-
miento de sus deberes profesionales, ha fallecido eu
Roesta el que fué i1nstrado maestro de aquella vi4
Jla D. AntonIO Estallo.
A .': apreciable familia y singularmants ¿ 811
nitlto el acreditado comsrciante de estoa plaza don
Arturo enviamos nnestro más sentido pe:!'amtl.
El temporal qne ba reiuado durante los ultimas
días eu casi toadas las regiones de E.1pafta¡ ha deja·
do toambién seot.ir sus efectos IiIn esta comarca. ~t
lunes apareció nuestora campilla cub;erta de una
gruesa cspa de nieve, que durante algunoll dius
prodnjo una temperatura extoraordlUariamente baja
y cerró toada comulllcaoión con la maJor partoe de
los pueblos de la montañll.
Hace tres dí&.:! que la toemperatura ha mejorado
algún tanto,.y afortunll,damente para los pU/:lblo!!
ribenftos, el dc!!blelo inioia.Jo el jueves va verifi-
cándose despaoio y sin que los ríos tomeu el gran
caudal de agua que en caso cOntoratio era de temer.
La Sociedad de Ilegoros mutuos contra incendios
de esta ciudad celebró el domingo últimc Junta
general ordinaria para proceder á la renovación de
la 1>irectiva, que quedó cons~ituida en la sigUIen-
te forma:
Presidente. D. Ambrosio Ga\'ío¡ Victpusi(lent~,
D. Manuel Casajú:J: Te&OTtro. D. Manuel '::olano
Marco: Contador, D Aladano Pérez Samitier. Se-
cretario, D. Vicente Bueno y Yf,ctstcrtlario. don
Mariano Marouollo.
del dapósito parkl un cordoncito con el que des-
puésdeatravesar las cuatro esquinas de la eu\ol·
t.ura se lia ésta.
ES~8 servicio que ha principiado Ji regir desde
1.0 del actual, resultará. seguramen t" cómodo y pro-
vechoso, prinoipalmente para aquellas localidades
donde se carece de medio.:! de giro,
Ahora l:Iólo falta que la Dirección del ramo, que
es quien ha aprobado. e::.os sobres especiales, dIga
dónde pueden ser adqtliridos, porque en esta co-
marca y para que el público pueda hacer uso d~
ellos, no parecen por ningún lado.
NUt!stro couvecino D. fia!par Claver ba sido au·
torizado por el ramo de Guerra par. edificar eu
terranGS enclat'ados deutro de la segunda %t'lla de
esta poblaCión, aju~tándose las obras que serán
inspecciónadas por el personal de la COffiandl&uCla
de Ingenieros de est.a plaza, Ji los plano! presenta-
dos y aprobados.
Se ha concedido á 0.- Esperanza Llompart y
Sanl,andreu, Viuda del comaodante D Emilio Mu-
fioz, la peusión anual de 1 lB·j pesetas, que le seró.
satoili'flilcha por la depOSitaria de esta provincia á
oontar desde el 3 de üct.ubrlj de 1899.Por la zona de reclu~amient.o de Huesca se ha
di~pue:Jto que el día 8 de los corrient.es sean recon-
centrad03 en aquella Dependenoia ciento doce re-
clutu de 101 declarados soldados en el re.mplazo
del arr.O anterior, de los coal.s pertenecen á esto
partido los .iguisntes:
Evarlsto Palacio Peired, de AbaYi José Palacio
Costa, de Agüeroi Clemeote Osanz Salanova, de
Arbuéllj Jos~ Carboneli Terren, de Bieso&llj Mi-
guel Pi.drafita Hijos, d~ Bcrau: Antonio Larraz
a.reM, de Embún¡ Martín Lanun. Lobera y Sabss-
tiiu López Abll.dla, da Esposa¡ José Lasaolla Diesta,
de GUIL8a¡ Benito Pueyo Mayor, dlil Jaca¡ Antonio
Orós Montel, de üliván¡ Jacinto Antoni Abadia,
d. Javierregay¡ L.ovigildo Arca. Calvo, de Martesj
Vicente Bergua Otin, de Sudas; Antonio Latas
Gil, d. SabiJ\ánigo y Antonio Acin Viaao. de Vi-
Jlanú•.
NUESTRA CARTERA
Por la Direcoión general de Obras públicas han
.ido nombradoa peones camineros con destino á
ellt.& provincia, Florancio Fernández Abad, AgusUn
Campo Pérez, Francisco Piodrafita Bergua y An-
drés Marill. naturales todOIl de estoa ciudad.
-
• •
A la aunzada edad Je setenr.a y un I&ños falleció
el aábado en Agüero el ullpetable seaor D_ Valen-
dn Bueno Jiméuez, amant.it'imo padr" del ilnst.rado
secretario d.l Ayuntoamiento d. aqnella villa¡ don
Valero.
Lal dotes de bondad y excelent.es prendas de ca-
rácter q<l. adornaban al finado har'n que su muar-
te s.. muy sentid. por cuantas penan.. tuvieron
la suerte de tnhrle.
A nue~tro buen amigo D, Valero Bueno Abad,
como. su seftora .~posa y apreoiables hijos envia·
mOlla expresión de nuelltrosentimiento por l. des-
gracia que les aflige.
•
H~n lIido repartidos á loe peatooes correos de
es~ comarca los madelos d••obus para la I emi.ión
de valoree en metoÁlico por coneo.
Tales .obras, de 1011 cual•• bemos visto uno. Ion
por demáa ing.niollo!!. Forman nna caji~ nctan-
gol.r con ocbo depó.itos de 10. cuales doa .inen
par. cont.ener duros¡ do. par. m.dios durol; dos I
para moned•• de ocho reales y otrol dos p.ra p.-
llet.... Ear.a cajita está. envuelta por un lobre eogo. I
mado eo.l que .. escribirá l. direc~Óo.D.l cent.ro
El dia 24 del presente me. alas diez da su mI.'
aaoa, le varificaran en la. ofioinas de Obras pú-
blicu de Huesca las subastas de acopios par. las
carretelas siguientes;
De Jaca a El Grado por Boltafilj slilcción d. J.ca
á Biesoas: preaupueato 2.121,9~pesetas.
De Biescas á Panticosa: presupuesto, 2.299 197
pes.tas.
De Jaca" Sangüesa por Tlermasj sección de
Jaca al Umito. de la pro...incia: presupnesto,
6.072'4i pesetas.
D. Sabiftinigo al puente sobre ,1 rio A':lrio: pre·
Itlpnest.o, 1.362'86 pauw.
Fianza el1 por 100 de 10B respectivos prelupn.s-
to••
probado'l á ptsar de eso, todavía las autoridades
de Madri • por lo que rt"specta al problema de la hi-
giene y clf,lubridad pública, se cuidan caSI nada de
velar por tau vital cuestión. Afortuosdamente, la
epidemia de g,.ipp~ no reviste grav('s caracteres; la
mortalidad no ha aumentado, y como se da el caso
de atacar más á las perJ::onas pudientes, uo ofrece
el peligro que ofrecerla si se hubiel:>e cebado en las
que carp.ceu de comodidades y recursos con que
combatir esta dolencia.
El 15 del actual mee 6"6 celebrará en Madrid una
Asarnbleli dEo la concentración dt"mocrático·republi·
caDa para tratar las bases definitivas de la fusión
Prob~blemeute ocurrirá lo de tantas 't'eces, que unos
cusntos discursos, lloas cuantas adhesiones, si DO
hay i,larulJo. todo lo cual podría ocurrir, serán la
nota doroillante de esa asamblea, que no viene á se!',
en suma, roas que una de tantas, cou el mismo ob-
jeto y (le ho estériles beueficios pllra el paítl.-G.
•
Por l. Direcoión general d. Inetracoión pública
le h. eido reconocido el aumento de eneldo .. nues·
lro dist.inguldo amigo el Ilustrado profellor de la
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EN EL COMERCIO DE
JOSÉ LACASA IPIENS
..yor 28-IACA
hay de venta todo lo concerniente á
embutidos. como arroz valenciano
superior ,florde pimiento murciano,
clase extra, especial para embuti-
dos por no contener aceite; pimien-
to, clavo, canela basta y fina, moli-
dos diariamente en la misma casa,
(completame:1te puro garantizado),
ó sin molel', á gusto del comprador;.- -pmones y ams en grano.
En la misma casa siguen vendién-




Sre8. FELEZ y AGELET
DE ZARAGOZA
para la siflmbra de cebada.s y prepa-
paración de huertas.
AGUAS DE PANTICOSA
Nece~ilando esta ~iedad, para las obras que en el bal-
oeario ban de h,¡cerse, madtras en la clntidad, clase J
condiciones que 1 continuación se detallao, JU Comejo de
Administración ha acordado adquirir.
MAOERA REDONOA
1800 maderos ,le ts'o\O metros., ó sean 28 palmos. di lon o
gitud, 5io uDas y COD las dimensioDaI ea groeso or-
dinarias.
900 id de 3'0\0 de longitud 'j 01 14 de ditmelrO eo la
punta delgrlda.
600 t propósito para !>oportes de andamio, J por lo talto
de la mayor longitud posible.
MADeRA CUADI\ADA
60 piezls de 6 á 6 metros de longitud por 0(26
y 0'30 d. escuadría.
60 id. de metros 6'20 X 0':.20 X 0'16.
60 id. de 11 7'30 X 0'20 X 0'16.
100 id. de n ó'OO X 0'20 X O'ló.
126 id. de n 61()() X 0'18 X 0'14,
SOO ou&dradill08 .i. 6~ X O'ló X 0'12.
160 " de 4'()() X 0'16 X O'I~.
TABLAS Y TABLO:iES
300 docenas de tablas de hoja de 2 metros de longitud
OIO'l de grueso; J
iOO lablones de 3 metros de longitud y 0'06 de grueso.
Lasque deseen interesarse eo el ~umilli5tro de 111 rese-
I\a.das madel'as, pueden hacer proposiciones. por el lodo o
parle de aquilllJ! en pliegos cerrados dirigidos 1 esla Ad-
ministración en el domiCilio social, calJe de O. Jaime l.,
número 64, ;l.", hasta el veiot(> d/llo'ebrero más próximo,
leniendo en cuenta las siguientes
ADVERTENCIAS
l." Toda la madera de que se trat3 habl'<'l de ser san"
seca, recta y bien consel'Y'ada. Se desechará, por inútil la
que teoga vicios. maniOestos como v~nteadura~ oudos 'pa.
~otes ó 10ltadlzos, y Obras relorCldalS Ó ~ensiblemeote
trreguliu es; las que sean chamos.lls, heladas) carcomidas pi-
l:ad~s, indóciles y repelosas' y eo general. las que adole••
CID de algun defecto que las Dlalee para el objeto 1 que
cada clase ha. de ~e~tina~e No se con!l6Dtirá rebaja .
alguna en las dllllenslones, DI se tendráo en cuenta para
IlJarld los trozos de albura que lengan las piezas.
2,. l.os precios que se lijen se entenderin poniendo la
maderJ en el balotdrio, eo cuyo punto deberi eDlregane
toda dentro dó Ins meses de Abril, lIayo y Junio del año
actwl. Los abaltecedores, sin embargo, se suge¡¡ráo en
51lS entregas al orden. clase y proporcilm en qlle la Admi.
nhtlación de la Sociedad les haga I~ pedidos; J
J." Hecibid05 que sean lodos los pliegos, serin éskts
estudiados por la Administración geoenll, la tnal, aoloriza·
da por el um~("Jo, adjudicuá el servicio objeto de este
concurso á aquel ó á aquellos que más f..orecieren los io·
tereses sociale..c; nOlilicando, desde luego, su resolución á
los prlL!feridos para que :e pel'5Ooen en esta cindJd, á ftn de
formalizar los correspoodienttll contralos.






~E AHIlIE:-lDA el pr;mer piso de l. c.s.
niull' 1'0 ~!) de h e,llIe ~Iayor.
En el segueJu de la misma informaran.
CfIOCOI.m:~ In: JAC,~ f,liA~OIUUO~ A ~Rm
MARCA SANTA OROSIA
:pl'DpJ BuniI '4'1& c%lnawnl!1.f>1f W'tJH3iB
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLIJ DEL e, RAfE.V, b'SQUIA'A A LA DEL SOL.
~ COBSi:S ~
MARCA RE~ONOCff}A LA MEJOR
Q@~ags Q, ¡!J, &, ~A\ alli\ENlE .
Fabricación francesa de los Sres. FARCY y OPPENCHEIM
SAN SEBASTIAN--PARIS
Orpcisil o f'XI'IIlSivn 1'11 psla plaza: LAUnE¡\NO COST.\, MAYOR, 14, hCA.
LQ3 tlal'l ell tQlUa3 fa3 ltIelU!lUu 1'I fI;~eQio3 IUllJ3!l;e ~ ID ¡Ij<í!l f);e3llJtllJI 1l110.
CORSES
lAUREANO COSTA
heeca, IlllJ,lerior calidad, á 40 céntimos litroJ, Y !le
pu.,.le "el' orud'ul.r a las aiete y media por l. ma·
nana y por la tarde a las seis en pUDW.
Z\R.\onZA: O. Flol'f'lItillll Fenollo. Cnso, rrf'llle al AlmIlJi.-Sos: D. Pedro Soleras.--
RU~:::tT"': D. JlI ..é \'il·~a.-lIuEsc": O. ~alnlllllr Vnlll!.
A los com pmdores para volver á vender se le~ abonará medio real por
libra de los precios indicados.
CAL HIDRÁULICA
GRAN DErOSITO~DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTAllO
l!llnYICIf. ~1i. (-I}lElM!iEJll 1C1l~<Il <dI1ll ~1l\'f!Í1El) m1l1<l>1f ~'fI.
AVISO I Jl.4:ÁQU:rNAS
Eu l. mo;ceda do Autoo;. A.t;o&.aba (o) Ta," PA IU PIOA l~ OA RNE PA RA &MBUTlIlOS




- DI!. I.A -
VIUDA DE C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
E,te ('!tlll'ulalf' {'SI;'1 compuesto única y exc1usi\-amente con
11:111'1 i.5 vl,,'dadrranll"UIf' alinH'lIlici¡¡s y pSlomac.¡lrs como son
C. cao, Canela y Azucar. Xli cUlltil'nc ninguna sustancia noc.iva :1
la s.dud. El fJlIl' In prllchi' Si' convencera de 5\1 riquísima calidad
COIl :Irrf'ghl:1 sus prpcios,
Precios fconómicos; ,Iesde 4 reales, :llImtnl:llllJo sucesivamente un renl hasta 8.
Píd:lse e:.ta l1l:lrl'a en Ins establcrimirntos fJuc tCIlA':I11 coloniales, de esta provincia y la
de Z:Jl'agoz:l.
DEPÓSITO EXCLUSIVO:
Especialidad en negros sólIdos para lutos~
Limpieza ú seco peJfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REI'RESE:-lTANTE EN JACA: D. MARIANO BAliRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
I
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